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 インドネシアの今後だけでなく、ジェンダー、移動、そして宗教と、それぞれの関わりを
改めて考えさせられる講演でした。平野さん、誘ってくださった立教大学の豊田三佳先生、
どうもありがとうございました。 
 
※ニューズレター『Gem』32号（2015年 3月発行）より転載 
 
